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松田 芳郎 「労働制査とプライパシーJr日本労働研究雑誌J543 
号， 2005年 10月.
松田芳郎“RuralFarm Surveys and Agricultural Changes in 
China: a review" ，Restol'ation of Fal'lIl SUl'vey of Ru-
ra1 Chilla in 1930' s and COlllparisoll lVith the Pres-
ent Salllpling SUl'vey of Chinese FUl'lIls: Fin，1 Repol't， 
ed. by Surr】ioKuribayashi， 2007. 






松田 芳郎 fMellIデー タ解析におけるl玉l際協力の新しい試みJ(財)
????
?










松田 芳郎 r700llltまたは 1400iItの雑誌の論考から何を読み取る
乙とができるかJr統計J2008年9月.






源昌久 「英国海軍情報部作成の Geogl'aphicalHandbook 
Seriesに冠する一考察ーChinaPl'opel'を中心にーJ
I空間・社会・地理思想J11号， 2007年 12月.
庄谷 邦幸 『産業集積の構造と地域振興政策J19]石書脂， 2007年
2月.




















ス-J大学図書館研究 No.80，2007 {J'. 8 JI. 
TAKAHASHI，トlanako "Analysis of Korcan Author Namcs in 
Publications: for consi川dc引ri川nghca【dingsfoωr pc引rsons凶n 
NACSIS-CAT 
i川nthe 21s討tc 巴n】tUl日ry: pap 巴引r p仰)l'csentωedat the IFLA 
WL口~IC Satellite Meeting， Seoul， Korca， August 18， 
2006 editcd by Philip A. Mclzcr and Hyokyoung Yi， 









組1田 !Mi桁 rM-'~.肇と左京の労働運動H京都大学新IHIJ ~ 2402号，
2007年6FI 1日.
白井 亨 「学問素材の提供JI英|口礼子・編『情報化社会の生涯学習j





高橋 宗生 『変動するインドネシア (2001-2005):政治・経済・社
会開述インドネシア拍車ft誌記事・論文解題J(文献解
閥40) EI本貿易振興機榊アジア経済研究所， 2006年
11月.
若杉 !弘吉、 「デジタル・アーカイブの経験から一法政大学大版社
会問題研究所の場合一Jr大学図脊館研究JNo.75， 
2005 11'-12月.
若杉 隆志 「戦前期写真約千点をデータベースで公開Jr法政大学
大原社会問題研究所雑誌JNo.580， 2007年 3月.
若杉 隆志 「法政大学大原社会問!画研究所における資料保存一小
規模研究所、ライブラリーの取り組みから-J r現代の
図書館J46巻2号， 2008年7月.
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